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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Дученко В.В., студентка; Кутовой Н.П., ассистент

В современной рыночной экономике конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции определяет жизнеспособность данного предприятия. Одним из главных факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции, работ и услуг, является их качество.
Качество на производстве неразрывно связано как с точностью изготовления, так и с точностью измерения.
К числу самых распространенных измерительных инструментов относятся штангенциркуль, штанген-глубиномер, микрометр и нутромер, которые как допускают погрешность, что влияет на качество изготовления деталей, так и ограничены по параметрам, например штангенциркуль максимальный измерительный размер которого не превышает метра. Еще одной проблемой является то, что контроль таких параметров как соосность, параллельность, перпендикулярность, эксцентриситет, конусность, бочко-образность и т.п. не так легко проверить. Поэтому для измерения некоторых поверхностей приходится изготавливать специальные приспособления. На предприятиях, на которых отсутствуют инструментальные цеха или они слабо развиты, приходится заказывать их со стороны, что приводит к большим затратам.
Поэтому целью данной роботы является ознакомление и анализ современных измерительных приборов, комплексов и установок, а также выбор наиболее приемлемого по точности и универсальности.
Было рассмотрено множество измерительных приборов предлагаемых различными фирмами производителей как зарубежными так и отечественными. Из которых было выделено следующие типы измерительных систем которые названы по принципу контакта с заготовкой:
- тактильные измерительные системы;
- лазерные измерительные системы;
- оптические измерительные системы;
Рассмотренные измерительные системы сравнивались между собой по точности измерения, по сложности измеряемых поверхностей, а также по габаритам измеряемых деталей. Также учитывались стоимость прибора и универсальность измерения. Свойствам данных измерительных систем присваивались оценочные характеристики, по которым выбирался наиболее приемлемый вариант.
Новые методы измерений значительно повышают качество продукции. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, потому нельзя однозначно определить наилучший, поэтому выбирают наиболее приемлемый для конкретных условий производства. Все они более точные, и удобные, поэтому даже при измерении самых сложных поверхностей тратится, немного времени.


